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ABSTRACT
ABSTRAK
Jaringan diskless merupakan jaringan tanpa harddisk dimana media penyimpanannya hanya satu yaitu pada server, sedangkan client
hanya menggunakan sistem operasi dan aplikasi yang disediakan oleh server. Teknologi diskless ini lebih diutamakan untuk
komputer dengan spesifikasi hardware yang rendah. Salah satu pengaplikasian teknologi ini digunakan pada teknologi Windows
Linux Terminal Server Project (WLTSP). Penelitian ini menggunakan 3 client untuk sistem operasi Ubuntu 10.04 LTS dan 3 client
untuk sistem operasi Windows XP SP2. Kinerja diskless server ini sangat bergantung pada spesifikasi hardware komputer server
yang digunakan. Untuk mengetahui kinerjanya, dilakukan analisis pada komputer server dengan parameter Central Processing Unit
(CPU) Utilization, memori dan jaringan. Analisis CPU Utilization berdasarkan run queue, user time, system time, dan idle time.
Analisis memori berdasarkan penggunaannya. Sedangkan pada jaringan, analisis berdasarkan delay, jitter, throughput dan packet
loss. Analisis dilakukan ketika client menjalankan aplikasi OpenOffice, Microsoft Office 2007, Gimpp, Adobe Photoshop dan
Mozilla Firefox selama 5 menit, 30 menit, dan 60 menit. Pengukuran nilai-nilai parameter menggunakan aplikasi Vmstat, Perfmon,
Ping dan Ipertf. Berdasarkan hasil pengukuran yang didapat, kinerja diskless server secara umum adalah bagus.
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ABSTRACT
Diskless network is a network without harddisk that has only one storage which isi n server, while clients are using operation
system and the application that were provided by server. Diskless technology preferably for computer with low hardware
specification. This technology can be used for Windows Linux Terminal Server Project (WLTSP). This experiment used 3 clients
with Ubuntu 10.04 LTS operating system and 3 clients with Windows XP SP 2 operating system. The performance of diskless
server highly depend on the specification of server computer hardware that were used. The performance computer server can be
known by analizing some parameter from CPU utilization, memory and Networks. CPU Utilization analysis based on run queue,
user time, system time and idle time. Memory analysis based on usage. Whereas network, analysis based on delay, jitter,
throughput, and packet loss. Analysis are done when the client running OpenOffice, Microsoft Office 2007, Gimpp, Adobe
Photoshop and Mozilla Firefox for 5 minutes, 30 minutes, and 60 minutes. Measurement of the values using application Vmstat,
Perfmon, Ping, and Iperf of diskless server generally is good.
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